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REPORT 
of 
A. A. RICHARDSON 
CHIEF GAME WARDEN 
of the 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Fiscal Year july I, 1935 ~~June 30, 1936 
PRJNTED UNDER THE DffiEOTION OF THE 
JOINT COMMlTrEE ON PRINTING 
GENERAL ASSEMBLY OF SOUTH CAROLINA 
REPORT OF A. A. RICHARDSON 
HIEF GAME \Y ARDEN 
Fiscal Year, July 1, 1935-June 30, 1936 
Hono'rable Olin D. J ohnston, Govemor, and the llfembers of the 
General .Assmnbly of outh Carolina. 
Gentlemen: I herewith submit to you statement of the outh 
Carolina Game and Fish Department for the fiscal year July 1, 
1935, through June 30, 19?6, and respectfully report to you con-
ditions throughout the tate as I find them and a few recom-
mendations which, in my opinion, will better conditions of this 
department and also increase the game and fish of the State. 
Due to good roads, automobiles and motor boats, people hunt 
and fish now who ne,·er did so befor . Our wild life cannot tand 
the rayao-es of their natural enemies and of man under present 
improved conditions. Our season on game are entirely too long 
and should be shortened. From all of the information that I 
can gath r , outh Carolina has the longe t open season for hunt-
ing of any tate in the nion, and is one of the few tates that 
has no closed sea on v1hatsoeYer on fi h during their spawning 
season. \Ve protect our bird and animal during their breeding 
season and we should protect the fi h during their breeding sea-
son, if ·we expect to have any fish fo r future generations. It is 
preposterous to believe that we can keep on taking the fi h from 
our streams during the breeding season and not protect them 
whatsoever at that time, if we expect to have fish in abundance, 
as we have had heretofore. 
The Untied tate Go>ernment ha pent in labor and cash 
donation , throtwh the effort of the outh Carolina Game and 
Fish Department and the Bureau of Fisheries at Washington, 
a total of , 524,000.00 in 'outh Carolina on the erection of tate 
and Federal Fish Hatcherie , from \Yhich it is e timated that 
between eleven and twehe million fish per year will eventually 
be liberated in the treams, ponds and lake. of the tate. The 
Government ha built the e hatcheries for the tate under the 
impression that the ~ tate will maintain them. p to date the 
tate has maintained them mo t atisfaetorily, but the co t in 
qoing o ha been borne entirely by the people who buy hunting 
licen e . F or many year I haYe advocated a reasonable fishing 
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license, from which the revenue can be used for propagation and 
protection of fish and, at this session of the Legislature, a Bill 
will be introduced along this line. The Bill will be so drawn as 
not to include the people of ordinary means who fish with pole 
and hook and line, but will only include the class of sportsmen 
using rod and reel and artificial bait. These people are able to 
pay a reasonable license and are desirous of doing so, provided 
their money will be used to give them more fish in the futme. It 
will be almost impossible to properly maintain the fish hatcheries 
that the Government has built for the State unless we do have a 
fishing license to raise revenue for this purpose. 
I am submitting to you, further on in this report, a more de-
tailed statement concerning the State and County Fish Hatch-
eries. I ask that you give your earnest consideration to the Bill 
that will be introduced for the purpose of properly maintaining 
these hatcheries and guaranteeing to the future generations the 
sport and food supply of fish that their ancestors enjoyed. 
The Bill that will be introduced is endorsed by the Fish, Game 
and Forestry Committee, the State Game and Fish Department, 
the State Game and Fish Commission and the South Carolina 
Fish and Game Association. 
GROWTH OF STATE GAME DEPARTMENT 
SINCE 1913 
Year Total Business 
1912 .. . . . ... .. ..... ..... .. ........ ..... $ 1,956.00 
1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,430.13 
1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,558.20 
1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,829.61 
1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,593.80 
1917-1918 (Fiscal year changed July 
1918-1919 
1919-1920 
1920-1921 
1921-1922 
1922-1923 
1923-1924 
1924-1925 
1925-1926 
1st- June 30th) ....... . .... . 34,782.92 
42,140.15 
110,550.10 
113,225.19 
113,624.15 
106,345.80 
149,208.35 
145,031.05 
149,497.53 • 
1926-1927 
1927-192 
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1928-1929 ... ... . . ....... .... . .. .. ..... . . 
1929-1930 .............................. . 
1930-1931 ... . . . ... . ...... . .. . .. . ... .. .. . 
1931-1932 .............................. . 
1932-1933 ..... . . . ........... ... ........ . 
1933-1934 .......... . . ... ......... . ..... . 
1934-1935 
1935-1936 
140,112. 4 
202,120.07 
170,403.75 
196,766.46 
177,00 .40 
137,49 . 0 
112,165.72 
145,093.75 
139,079.34 
150,8 2.40 
$2,599,904.51 
The e figure will be verified by the State Treasurer's Books. 
Not one penny of the above mentioned collections was paid by 
any tax-payer, and no appropriation of any nature has been made 
from the· tax-payers money for the upkeep, maintenance and op-
eration of the tate Game Department-from the Chief Game 
Warden's salary down to the smallest item on our books. I , 
therefore, feel that the Legislature can afford to be most liberal 
with thi department, as it is absolutely self-sustaining. 
Very respectfully, 
A. A. RICHARD ON, 
Chief Game Warden. 
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REASONS ADVANCED FOR PASSAGE OF ANGLER'S 
LICENSE BILL 
FISH, GAME AND FORESTRY COMMITTEE: A BILL 
TO REQUIRE ANGLERS LICENSES IN THIS STATE 
1. Under the provisions of this bill only persons who fish in 
the fresh waters by the use of a fly rod, casting rod, artificial bait 
or any manufactured tackle or equipment, other than ordinary 
hook and line, will be required to have a license. This will not 
effect the people of ordinary means, will not effect women and 
children, country people and the mill people whose method of 
fishing is with ordinary hook and line, but will effect the ardent 
sportsmen whose chief recreation is fishing with fly rod, casting 
rod and artificial bait, and this class of people is able to buy ex-
pensive paraphernalia and perfectly willing to pay a resonable 
fishing license if they are assured the revenue will be used to give 
them more fish and better fishing in the future and the provisions 
of this bill provide that the revenue be used solely for fish pro-
tection and propagation. 
2. The license is reasonable and under the provisions of Sec-
tion 2 a person who both hunts and fishes could buy a combina-
tion license good to hunt or fish for one-third more than the pres-
ent cost of the hunting license. . 
3. From the attached statement it will be seen that the United 
States Government. through its different Federal Agencies, is 
spending in South Carolina a total of $524,000.00 for fish hatch-
eries: eleven to be hereafter maintained by the State and two 
Federal owned hatcheries to be maintained by the government. 
The government having established these county and State fish 
hatcheries for us, it now becomes necessary for the State or Coun-
ty to maintain the hatchery and, in order to do this, the fishermen 
should be reasonably taxed in order to secure more fish and better 
fishing in future years. Heretofore the fisherman has paid no 
revenue into the State whatever; the hunter has been carrying 
the fisherman's load for the last fifteen or twenty years. 
4. The passage of this Bill will furnish fish for everybody and 
be paid for by the class of sportsmen who are able and willing 
to pay a license in order to get more fish and better protection. 
5. This Bill is endorsed by Fish, Game and Forestry Com-
mittee, State Fish and Game Department, State Fish and Game 
Commission, South Carolina Fish and Game Association. 
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AMOUNT PENT BY FEDERAL GOVERNME.r T IN 
LABOR AND CA H DO ATIONS THROUGH THE 
EFFORT OF THE 0 TH CAROLI A GAME AND 
FISH DEP ARTME T FOR CON TRUCTION OF 
FISH HATCHERIES 
At the Styx Hatchery ......................... . 
Land Donation . . ... ......... ...... ..... . . . . 
Heath Springs- pring teven Hatchery ...... . 
Land Donation .. .......... ...... .. ........ . 
Berry Mill ....... ......... .... ..... . .... . . .. . . 
Land Donation ... . ........................ . 
Toney Tucker Hatchery .... ... .... ... . ... . . .. . . . 
Land Donation ... . .... .... .... .. ... ....... . 
Rainbow Lake Hatchery ........................ . 
O'Neal Hatchery ...... ..... . ................. . . 
Cleveland Hatchery-Improvements .. ......... .. . 
Orangeburg Hatchery .......................... . 
St. Matthews Hatchery ...................... .. . . 
Total Federal Labor-Cash and Land Donation 
Spent by Federal Government on 
Federal Owned Hatcheries-
Walhalla ............ ... . ... . 
Orangeburg, Improvements .. . 
Cooperative-Lakes and Rearing 
Ponds with State Forestry 
Commission-Table Rock ... . . 
Oconee ounty Rearing Pool .. . 
Grand Total ............. . 
154:,7 50.00 
60,000.00 
60,000.00 
4,750.00 
$25,630.70 
1,330.00 
24,0 3.10 
2,500.00 
39,5 0.00 
2,700.00 
34,500.00 
2,300.00 
22,000.00 
12,000.00 
,000.00 
36,950.00 
33,000.00 
$244,553. 0 
POS IBLE PROD TION AT THE FOLLOWING 
TATE FI H HAT HERIE 
amp tyx .... . ............. ..... . ............ . 
Springs tevens .. . ...... ... .. ........ .......... . 
Berrys Mill ........... .. ..... ..... . . .......... . 
Toney Tucker .... . .................. .. .. .. ... .. . 
Rainbow Lake .... .. .. .... . . ..... ... ... . ....... . 
O'Neal Hatchery . ..... ................ ..... . ... . 
450,000 
375,000 
450,000 
375,000 
250,000 
110 00 
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Cleveland Ha.tchery ........................ . .. . 
Orangeburg ..................... . ......... . ... . 
St. Matthews .................... ... . . ......... . 
Walhalla (Federal) .. . . ........................ . 
Table Rock ...... . .................... . .... . ... . 
500,000 
500,000 
200,000 
8,000,000 
450,000 
Total ..... . . . . ...... .. .. . ............... . . . 11,660,000 
These Hatcheries and Rearing Pools are located in the Coull-
ties of Lexington, Lancaster, Greenville, Anderson, partan-
burg, Orangeburg, Calhoun, Oconee and Pickens, and were built, 
or being built, by the Works Progress Administration, and Civi-
lian Conservation Corps. 
This department has received and is receiving the cooperation 
of the United States Bureau of Fisheries and the South Carolina 
Forestry Commission. 
PROSECUTIONS 
July 1, 1935 to June 30, 1936 
Total number of cases made by the Department . . 766 
Number of persons paying fines . . . . . . . . . . . . . . . . 595 
Sent to Chain Gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Under bond to be tried before the next terms of 
Circuit Courts in the respective counties . . . . 74 
Found not guilty by juries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 766 
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14 
Orangeburg County Fish Hatchery, built by 'Norks Progress Administration 
and State Game and Fi h Department. 
15 
A Beautiful South Carolina l\Iountain Stream-well stocked with Rainbow, 
Speckled, and Brown Trout. 
16 
Game Warden Planting Bass Fingerlings 
Black Bear-Santee Swamp 
17 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISB UR EME TS 
July 1st, 1935 to June 30th, 1936 
Balance July 1st, 1935 ....................................... . 
Receipts : 
License Division: 
ounty Licenses .......................................... $58,1 91.00 
State Licenses .............................................. 49,410.00 
Non-Resid ent Hunting .............................. 25,635.00 
Non-Resident Fi shing ...... .. ........................ 780.00 
Fines ......................................... .................. .. . 
Scienti fic Permits ....................................... . 
Breeder's Licen es ..................................... . 
1934-35 Licenses Account Collected ..... . 
1936 Fishing License ( Marlboro) ......... . 
$134,016.00 
8, 112.25 
13.00 
25.00 
3.00 
30.00 
Fur Seals Division: 
Otter and Red Fox Fur Seals 
Raccoon and Mink ..................................... . 
Skunk ........ ................................... ............... . . 
Opossum and Muskrat ........................... .... . 
Resident Fur Buyers ................................. . 
on-Resident Fur Buyers ................ ......... . 
Confiscated Sales ............ ........................... . 
1934-35 Fur Seals Accounts Collected ... . 
Total Receipts ...... .. .... .. ... ... .. ............... . 
Total for Which to Account ............. . 
Accounted for as follows: 
Disbursements Remitted State Treasurer 
Balance June 30th, 1936 ... ......... .. ..... .. . 
$158.00 
4,625.10 
20.30 
1,193.05 
2,075.00 
200.00 
307.20 
204.50 
$142,199.25 
$8,683.15 
$149,783.93 
10,402. 13 
$9,303.66 
$150,882.40 
$160,186.06 
$160,186.06 
18 
GAME PROTE CTIO FUND 
Receipts and Disbursements July 1st, 1935 to June 30th, 1936 
Balance ......................................................... .. ........... ... ................................ . 
Total Receipts ................................... .......................... .... ............ .. .............. . 
Total for Which to Account 
Accounted for as follows: 
Analysis of Disbursements: 
Salaries-Game W ardens .............................. ... .. . 
Travel E xpensPs-Game Wardens ........... .. ...... . 
Purchases of Land ... ................................ ............ . 
Maintenance, Operation and Distribution of 
Fish, Including Department's Sponsorsh ip 
to Works Progress Adm inistra tion for 
Building of Eight (8) Fi sh H atcheries ... . 
Fish Cul ture and Reclammation of F ish ......... . 
School Aid ........... .. ...................................... .......... . 
Advertising, Open and Closed Seasons ...... .. ... . 
Postage, Express and M. 0. Fees-Game 
Wardens ...... .......... ... ................. .................. ... . 
Licenses, Buttons and Forms ............................. . 
Appropriation Refund ......................................... . 
Expense, State F air E xhibit ............. ................ . 
Equipment, Outboard Motors , Trucks, Etc .... . 
Purchase of Game .............. .................... ............. . 
E xpense-Lake Murray ... ..... .................. .. ......... . 
E xpt!n e, Boats on Coast ................................... . 
Allotment, Laurens Game and F ish Associat ion 
A llotment, Spar tanburg Fox H unters A ssn . .. 
A ll otment, Sumter Game and Fish Association 
Miscellaneous ....................................................... . 
Total Disbursements ................................... . 
Balance June 30th, 1936 ............................... . 
$95,218.02 
29,774.50 
4,317.50 
14,794.60 
2,897.80 
9,009.00 
248.55 
486.25 
5,027.62 
13,203.00 
398.34 
1,661.30 
39.15 
1,311.19 
2,903.93 
900.00 
300.00 
300.00 
3,022.31 
$104,343.34 
150,882.40 
$255,225.74 
$185,813.06 
69,412.68 
$255,225.74 
19 
APPROPRIATION ACCOUNT-YEAR 1935-1936 
June 30, 1936 
Superintendence and Records : 
Salaries: 
Appropriation 
Chief Game Warden .............................. $2,664.00 
Chief Clerk ............................................ 2,136.00 
Stenographer-File Clerk ...................... 1,320.00 
Freight, Express and Deliveries ... _........... 25.00 
Travel .......................................................... 1,500.00 
Transfer .................................................. 45p.OO-
Telegraph and Telephone ........................ 250.00 
Transfer .................................................. 300.00-
Repairs ........................................................ 725.00 
Office Supplies .......................................... 1,300.00 
Transfer ................................................ .. 
Insurance and Bonds ................................ 600.00 
Transfer .......... ... ............... .................... .. 
Office Equipment ...................................... 150.00 
Enforcing License Tax on Fur Dealers : 
Salary of Chief Clerk .......................... .. 1,908.00 
Freight, Express and Deliveries ............ 25.00 
Office Supplies .......................................... 600.00 
Appropriation ................................ $13,203.00 
Transfers .................................... 750.00-
Expenclitures ................................................ .. 
Balance June 30th, 1936 ............................ .. 
Expenditure 
$2,664.00 
2,136.00 
1,320.00 
8.41 
1,950.00 
448.70 
712.73 
849.92 
450.00-
298.16 
300.00-
4.20 
1,908.00 
········· ····-·-
600.00 
$750.00-
12,900.12 
Balance 
................ 
················ 
-··············· 
$16.59 
................ 
101.30 
12.27 
.08 
1.84 
145.80 
................ 
25.00 
................ 
$302.88 
20 
LIST OF GAME WARDENS IN CHARGE OF COUNTIES 
County Name of Warden Postoffice Address 
Abbeville ................................... .]. L Hawthorne ...................... Due West 
Aiken ............ ............ ... ........ - ...... C. Hayes Weeks ..................... Aiken 
Allendale .................... ............... W. L Maner ........................... Allendale 
Anderson ................................... .A. P. Tribble ............................ Anderson, R-2 
Bamberg ... ........ ................ ........ .]. Ben Rentz ................ ............ Ehrhardt 
Barnwell ..................................... Angus Patterson ..................... Barnwell 
Beaufort. ..................... .............. Hal G. Heyward ...................... Hardeeville 
Berkeley ..................................... C. H. Wilson ................ ............ Monck's Corner, R-1 
Calhoun .................................... .. L R. AranL ............................. Fort Motte 
Charleston ................................. E. L Mace ................................ Charleston 
Cherokee ................................... J. 0. Daniei .............................. Gaffney 
Chester ....................... .. .............. S. A. Killian ............................ Chester 
Chesterfield .. .. .. ...... ................... Charles V. Rivers .................... Chesterfield 
Clarendon ................................ .. W. S. Plowden ......................... Manning 
Colleton ..................................... S. M. Crosby ............................ Wal terboro 
Darlington ....... ................... .. ..... Cecil R Lee .............................. Hartsville 
Dillon ......................................... Avery T. Moody ..................... Dillon 
Dorchester ............................... - J. B. Meyer ............................... Summerville 
Edgefield ................................... A. R Broadwater.. .................. Edgefield, R-4 
Fairfield ................................ ...... O. W. Blair. ............................. Blairs 
Florence .......................... .......... .J. Mack H umphrey ................. Timmonsville, R.F.D. 
Georgetown ............ .. ................. B. 0. Bourne ............................ Georgetown 
Greenville ................................. .J. Clyde Ross ........................... Greenville 
Greenwood ................................ Toyce McCarthy ..................... Dyson 
Hampton .................................... J. Herman Zeigler .................. Estill 
.Horry ....................................... J<:. L Mishoe ........................... Aynor 
Horry .................. .. ..................... G. F. Outlaw ............................ Myrtle Beach 
Jasper ............... - ......................... E. C. Yarley ............................. Ridgeland 
Kershaw ........... ......... .. .............. C. M. Hough ............................ Camden 
Lancaster .................................. ] . F. Caskey ............................. Lancaster, R-3 
Laurens ...................................... Sidney A. Lee .......................... Laurens 
L ee ............................ ................. .J. L Shuford ........................... Bishopville 
Lexington ................................... L C. Bundrick......................... ew Brookland 
McCormick. .............................. D. M. McGrath ........................ McCormick 
Marion ............... ........................ W. B. Dozier ............................ Marion 
Marlboro ................................... J. Clyde Quick .......................... Bennettsville, R-4 
Newberry .. ........................ .. .. .... G. Herman Wise .............. .. ..... N ewberry 
Oconee ................ , ....................... Dee Sports Harden ................. Walhalla 
Orangeburg ............................... D. F. Livingston .................... .. Orangeburg 
Pickens ....................................... J. W. McJunkins .................... Easley 
Richland .................................... J. S. Hammond ...................... Columbia 
Saluda ... .................... - ............... )olm S. Cromley ...................... Saluda 
Spartanburg .............................. George W. Lee ........................ Spartanburg 
Sumter. ....................................... George L Mabry .................... Sumter, R-3 
Union ......................................... Curtis F. Gregory .................. Buffalo 
Williamsburg ........................ , ... W. J. Burgess ......................... Kingstree 
York. .......................................... Ben Farris ................................ York 
